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DC-2005: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DUBLIN
CORE AND METADATA APPLICATIONS
Madrid, 12-15 Septiembre 2005
El Instituto Universitario Agustín Millares de Documentación y Gestión de la In-
formación, junto al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, serán anfitriones este año de la International Confe-
rence on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2005). La DC Conference es
el congreso internacional más importante sobre metadatos que se celebra anualmente
desde 1995 en diferentes países a lo largo de todo el mundo, alternando su sede en-
tre Europa, América y Austral-Asia. En este año, Madrid, será la ciudad europea sede
de la conferencia.
La DC-2005 atrae a profesionales de la información y a expertos en tecnologías
Web de todo el mundo, dando cabida a la presentación de trabajos y exhibición de
productos, conferencias magistrales y, sobre todo, a un «ambiente de workshop» y de-
bate científico donde evoluciona tanto la DCMI como otros estándares y tecnologías
vinculadas a la recuperación en la Web. 
Además, el pasado 1 de marzo se cumplieron 10 años del primer taller celebrado
en Dublin (Ohio) donde surgió el Dublin Core, que se ha convertido en el estándar
más importante de metadatos para la recuperación de información en la Web (ISO
15836-2003). Este año, la comunidad de la DCMI (Dublin Core Metadata Inititative)
junto a otros expertos en Web Semántica y Vocabularios, celebrarán su conferencia,
y su aniversario, en septiembre en nuestro país.
El congreso tendrá lugar durante los días 12 al 15 de septiembre en el campus de
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
Más información:
• Web de la Conferencia: http://dc2005.uc3m.es
• Call for papers: http://dc2005.uc3m.es/cfp/callforpaper.asp (abierta hasta el 15
de abril)
• Call for exhibitors: http://dc2005.uc3m.es/cfe/callforexhibitors.asp 
• Sitio Web de la DCMI: http://www.dublincore.org
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